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O desenvolvimento sócio-econômico e a evolução de hábitos e modos de vida 
geram um consumo excessivo de resíduos, sendo que 69% do lixo brasileiro é 
depositado em lixões a céu aberto. Nesse sentido, medidas ambientalmente corretas 
para a gestão dos resíduos sólidos são fundamentais a fim de preservar os recursos 
naturais. A compostagem é uma alternativa para tratar os resíduos sólidos 
orgânicos, os resíduos sólidos domiciliares coletados no Brasil apresentam 50% em 
peso de matéria orgânica. Nesse contexto, a compostagem apresenta-se 
promissora, já que além de ser uma alternativa para disposição dos resíduos no 
lixão, ainda promove uma nova utilização da matéria orgânica no final do processo, 
o composto. O processo de compostagem constitui em um processo de 
decomposição biológica da fração orgânica biodegradável dos resíduos. Diante 
disso, foi fundamental promover a educação ambiental nas escolas a fim de 
conscientizar sobre a gestão dos resíduos sólidos e o uso da compostagem como 
forma de tratamento de resíduos sólidos orgânicos. 
 
